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La planta baja tiene tres accesos dos para  la vivienda 1, una que se accedería desde  la escalera  interior 
que da a la planta semisótano y la otra entrada es por la puerta trasera que da al jardín. El acceso a la vivienda 2 
se accede por la escalera exterior metálica. 
La  vivienda  1  está  compuesta  por  cocina,  sala‐comedor,  habitación,  baño,  distribuidor,  lavadero  y 
terraza. 








  Está  formado  por  un  forjado  unidireccional  de  tres  tramos,  apoyados  en  paredes  de  carga  o  jácenas 
metálicas según el lugar.  








































  Las  divisorias  se  realizan  con  las  paredes  de  carga  con  ladrillos  de  fábrica  de  15cm,  las  paredes  que 














































































un ascensor para 4 personas delante de  la escalera principal. Se han  realizado varios apeos y  la utilización de 
estructura metálica para dar mayor amplitud de espacio y no estar tan saturado con las paredes de carga. 
 
  A  la planta  semisótano  se  le da un uso principalmente de parking, debido a que en esa planta   no es 
recomendable hacer una vivienda, y por motivos del difícil aparcamiento público en esa zona, así que se usara 
esa planta para  la ubicación de vehículos,  tantas plazas como viviendas  tendrá el edificio. Además  también se 
instalaran  los cuartos de  instalaciones y una zona de acceso para  llegar a  la escalera común y ascensor. Para  la 




























































































































































De  modo  orientativo,  ahora  se  describen  los  puntos  a  seguir  durante  la  obra,  aunque  según  vaya 






































  Primero  se  retiraran  las  tejas  empezando por    la  teja  en  limatesa hasta  el  alero  y posteriormente  se 


















































Se  realizaran  nuevas  cimentaciones  por  razones  del  cambio  de    la  distribución  de  la  estructura  y 









- Extracción de  la  solera en  las  zonas que  se deba actuar para  la modificación o  construcción de  la 











Para  realizar  los apeos  se  colocaran una  serie de puntales  “STEN‐3.70”  separados    con una distancia  variable 
según el apeo y a  una distancia del muro de 65cm. Una vez colocados los puntales se podrá proceder al derribo 














El hueco de escalera se realizara una vez estén formadas  las nuevas paredes de carga y  los apeos de  la planta 
sótano. Y para el hueco de escalera superior lo mismo por parte de la planta baja. 
La estructura de  la escalera  se  construirá a base de una  losa de hormigón  inclinada de 16cm de espesor,  los 












El  tapiado  de  huecos  en  forjado  se  realizara  colocando  un  par  de  viguetas  semiresistentes  en  el  sentido  del 
forjado  con  unos  conectores  insertados  en  el  forjado  y  con  la  separación máxima  para  la  colocación  en  el 
entrevigado de unos casetones de la máxima medida posible. Se repicara la capa de compresión  existente en los 











exteriores  con un espesor de 30cm,  compuestas por una hoja exterior de 15cm  y una hoja  interior de 10cm 




una  separación  de  60cm  y  80cm  según  la  ubicación  entre  ejes  y  un  entrevigado  formado  por  una  bovedilla 

























La  red  de  la  compañía  se  encuentra  por  la  vía  pública  enfrente  de  la  fachada  principal,  donde 
conectaremos una acometida hasta el armario de contadores, ubicado en la planta baja, la línea general 




La  instalación  será  la principal productora de  agua  caliente  (ACS)  y  será  apoyada por  una  instalación 
eléctrica. Los colectores se colocaran en la cubierta oeste con una orientación al oeste geográfico y una 
inclinación  de  35º.  El  circuito  que  se  instalara  será  cerrado,  es  decir,  constara  de  dos  circuitos 






La  instalación  de  saneamiento  tanto  vertical  como  horizontal,  se  resolverá  con  tubos  de  PVC  de 
diámetros  i trazados  indicados en  los planos. La red horizontal de colectores de aguas residuales actual 




La  instalación  eléctrica  del  edificio  se  realizara  de  acuerdo  con  el  CTE  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se colocara una Caja General de Protección (CGP), caja donde se ubicaran  los elementos de protección 




La  Cuadro  de  Protección  y  Medida  (CPM)  situados  en  el  interior  de  las  viviendas.  Los  tubos  irán 
encastados en paredes con tubo corrugado de PVC. 
El grado de electrificación de cada vivienda será elevada, ya que utilizaran calefacción eléctrica. Por  lo 
tanto,  la potencia subministrada no será  inferior a 9200W a 230V  i 40ª. La  instalación constara de  los 
siguientes circuitos: 
- Circuito C1 Iluminación 
- Circuito C2 Tomas de corriente de uso general i frigorífico 
- Circuito C3 Cocina y horno  
- Circuito C4 Lavadora, lavavajillas i termoeléctrico 
- Circuito C5 Toma de corriente cuartos de baño y presas auxiliares de la cocina  
- Circuito C6 Iluminación 
- Circuito C8 Calefacción eléctrica 
- Circuito C11 Sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad  































































































A  la evaluación de  las acciones para determinar  las acciones que  se  someterán a  la estructura de apeos  y  la 






























































































































































































































































































































































































































Para  su  cálculo  se  tendrá  en  cuenta  la  cimentación  actual,  compuesta  por  zapatas  corridas  a  lo  largo  de  las 






























































































































































































































































PILARES HEB-120 PILARES HEB-120 PILARES HEB-120
Area (cm²)= 34 Area (cm²)= 34 Area (cm²)= 34
iy (cm)= 3,06 iy (cm)= 3,06 iy (cm)= 3,06
Wx(cm³)= 144 Wx(cm³)= 144 Wx(cm³)= 144
BARRA 8 BARRA 10 BARRA 4
L (cm) 300 L (cm) 300 L (cm) 300
β 0,5 β 0,5 β 0,5
Momento max (cm Kg) 188900 Momento max (cm Kg) 107900 Momento max (cm Kg) 121500
Axial (Kg) 6865 Axial (Kg) 19527 Axial (Kg) 19527
Lp (cm) 150 Lp (cm) 150 Lp (cm) 150
λ 49,02 λ 49,02 λ 49,02
ω 1,12 ω 1,12 ω 1,12
σ 1537,95 σ 1392,55 σ 1486,99
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
PILARES HEB-160 PILARES 2UPN-100 PILARES 2UPN-100
Area (cm²)= 54,3 Area (cm²)= 27 Area (cm²)= 27
iy (cm)= 4,05 iy (cm)= 1,47 iy (cm)= 1,47
Wx(cm³)= 311 Wx(cm³)= 82,4 Wx(cm³)= 82,4
BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3
L (cm) 320 L (cm) 320 L (cm) 320
β 0,7 β 0,7 β 0,7
Momento max (cm Kg) 189100 Momento max (cm Kg) 61700 Momento max (cm Kg) 40700
Axial (Kg) 18111 Axial (Kg) 11547 Axial (Kg) 13107
Lp (cm) 224 Lp (cm) 224 Lp (cm) 224
λ 55,31 λ 152,38 λ 152,38
ω 1,17 ω 4,05 ω 4,05





















































































































































































































JACENAS HEB-260 JACENAS HEB-260 JACENAS HEB-280
Wx (cm³)= 1150 Wx (cm³)= 1150 Wx (cm³)= 1380
BARRA 6 BARRA 5 BARRA 9
L (mm) 5850 L (mm) 5850 L (mm) 6450
ƒmàx (mm) 11,7 ƒmàx (mm) 11,7 ƒmàx (mm) 12,9
Momento max (cm Kg) 1028200 Momento max (cm Kg) 977300 Momento max (cm Kg) 1255800
σ 894,09 σ 849,83 σ 910,00







Momento max (cm Kg) 2070800
σ 1418,36




















































































































































































































PILARES 2HEB-180 PILARES 2HEB-180 JACENAS 2HEB-300
Area (cm²)= 130,6 Area (cm²)= 130,6 Wx (cm³)= 3360
iy (cm)= 3,06 iy (cm)= 3,06
Wx(cm³)= 852 Wx(cm³)= 852 BARRA 1
BARRA 2 BARRA 3 L (mm) 4800
ƒmàx (mm) 9,6
L (cm) 320 L (cm) 320
β 0,7 β 0,7 Momento max (cm Kg) 4750100
Momento max (cm Kg) 1251500 Momento max (cm Kg) 1251500 σ 1413,72
Axial (Kg) 50341 Axial (Kg) 50341 ƒ calculo (mm) 9,5
CUMPLE
Lp (cm) 224 Lp (cm) 224
λ 73,20 λ 73,20
ω 1,39 ω 1,39











































































































PILARES 2HEB-180 PILARES 2HEB-180 JACENAS 2HEB-300
Area (cm²)= 130,6 Area (cm²)= 130,6 Wx (cm³)= 3360
iy (cm)= 3,06 iy (cm)= 3,06
Wx(cm³)= 852 Wx(cm³)= 852 BARRA 1
BARRA 2 BARRA 3 L (mm) 4800
ƒmàx (mm) 9,6
L (cm) 320 L (cm) 320
β 0,7 β 0,7 Momento max (cm Kg) 4467700
Momento max (cm Kg) 1167300 Momento max (cm Kg) 1115800 σ 1329,67
Axial (Kg) 50341 Axial (Kg) 50341 ƒ calculo (mm) 9,4
CUMPLE
Lp (cm) 224 Lp (cm) 224
λ 73,20 λ 73,20
ω 1,39 ω 1,39

























































































































































































































Momento max (cm Kg) 1594100
σ 1727,09
















































































































Momento max (cm Kg) 655800
σ 1150,53
























































































































































































































Momento max (cm Kg) 667200
σ 1170,53























































una  separación de 60cm  y 80cm,  según  la ubicación, entre ejes  y un entrevigado  formado por una bovedilla 




Este  conjunto  será  atado mediante  unos  zunchos  que  circularan  por  las  partes  superiores  de  las  paredes  de 









































































































































PILARES HEB-120 JACENAS HEB-200 JACENAS HEB-200
Area (cm²)= 34 Wx (cm³)= 570 Wx (cm³)= 570
iy (cm)= 3,06
Wx(cm³)= 144 BARRA 1 BARRA 3
BARRA 2 L (mm) 2800 L (mm) 1925
ƒmàx (mm) 5,6 ƒmàx (mm) 3,85
L (cm) 300
β 0,7 Momento max (cm Kg) 939000 Momento max (cm Kg) 883800
Momento max (cm Kg) 55300 σ 1647,37 σ 1550,53































































































































- Nieve:    1 kN/m2 







































PM = VM ∙ γH =       24.38 kN 
PZ = VZ ∙ γH =       11.38 kN 







































































































































































































































































Todos  los  elementos  y  accesorios  que  integren  las  instalaciones  serán  objeto  de  las  pruebas  reglamentarias, 
antes de proceder  al  empotramiento de  las  tuberías,  las  empresas  instaladoras  están obligadas  a  efectuar  la 
siguiente prueba: 
- Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad, esta prueba se realizará con presión hidráulica: 
- Será  objeto  de  esta  prueba  todas  las  tuberías,  elementos  y  accesorios  que  integren  la 
instalación 
- El  ensayo  se  efectuara  a  20kg/cm²,  para  iniciar  el  ensayo  se  llenara  de  agua  toda  la 
instalación  manteniendo  abiertos  los  grifos  terminales  hasta  que  se  asegure  la  purga 
completa de la instalación y que no quede aire. Entonces se cerraran todos los grifos que han 
servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se utilizara la bomba, que 
ya  ha  de  estar  conectada  i  se mantendrá  su  funcionamiento  hasta  llegar  a  la  presión  de 
prueba. Una vez conseguida, se cerrará  toda  la  instalación para asegurarse que no existen 
ninguna pérdida. 
- A  continuación  se  disminuirá  la  presión  hasta  llegar  a  la  de  servicio,  con  un mínimo  de 
6kg/cm² i se mantendrá esta presión hasta 15min. Se dará por buena la instalación si durante 
este  tiempo  la  lectura del manómetro ha  sido  constante. El manómetro a utilizar en este 
ensayo deberá de disponer de precisión de decimas de kg/cm². 
- Las presiones nombradas anteriormente se refieren al nivel inferior de la instalación. 
4.4  DIMENSIONADO DE INSTALACION 
 

















































Aparatos Numero Cabal IFF   l/s Cabal ACS   l/s Aparatos Numero Cabal IFF   l/s Cabal ACS l/s
Bañera 1 0,3 ‐ Bañera 2 0,3 ‐
Ducha 1 0,2 ‐ Ducha 0 0,2 ‐
Lavabo 2 0,1 ‐ Lavabo 3 0,1 ‐
Inodoro 2 0,1 ‐ Inodoro 3 0,1 ‐
Bidé 1 0,1 ‐ Bidé 2 0,1 ‐
Fregadero 1 0,2 ‐ Fregadero 1 0,2 ‐
Lavavadora 1 0,2 ‐ Lavavadora 1 0,2 ‐
Lavavajilla 1 0,15 ‐ Lavavajilla 1 0,15 ‐
Total 1,55 0,5 Total 1,95 0,5
K1= 0,33 K1= 0,28
K2= 0,7 K2= 0,7





























Principalmente  por  este motivo,  y  también  para  asegurar  un  consumo más  ajustado  del  agua  caliente  (cada 
usuario  tendrá  su  propio  acumulador,  sin  la  posibilidad  de  que  otro  agote  el  agua  acumulada),  se  ha  creído 
conveniente  instalar 4 sistemas  individualizados, 2 con colectores de tubo de vacío y  los otros 2 con colectores 
solares planos. 
La temperatura conseguida se apoya con un termo eléctrico, conectado en serie (la instalación en paralelo ofrece 
un  ahorro  energético más  bajo)  que  recibirá  el  agua  pre  escalfada  procedente  del  acumulador. Debido  a  la 













































































 Enero   7497 8 9
 Febrero   11707 9 10
 Marzo   15271 11 12
 Abril   19486 13 15
 Mayo 22123 14 18
 Junio   23416 15 22
 Julio   23252 16 24
 Agosto  20529 15 24
 Septiembre 17360 14 22
 Octubre   14263 13 18
 Noviembre   8702 11 14




















































































































 Enero   79663 193440  41.18  
 Febrero   104093 171360  60.75  
 Marzo   135979 182280  74.60  
 Abril   148196 169200  87.59  
 Mayo 159998 171120  93.50
  Junio   157886 162000  97.46  
 Julio   163773 163680  100.06  
 Agosto 158768 167400  94.84 
 Septiembre 145921 174840  88.12
 Octubre  138049 165600 78.96  
 Noviembre   91421 176400  51.83  
 Diciembre   80969 193440  41.86  
















































































































































































Área total:       2,03 m2 
Área de apertura:     1,92 m2 
Área de absorbedor:     1,85 m2 




















































 Enero   7164 8 9
 Febrero   11186 9 10
 Marzo   14592 11 12
 Abril   18618 13 15
 Mayo 21138 14 18
 Junio   22374 15 22
 Julio   22218 16 24
 Agosto  19615 15 24
 Septiembre 16587 14 22
 Octubre   13628 13 18
 Noviembre   8314 11 14

















 Enero   7164 8 9
 Febrero   11186 9 10
 Marzo   14592 11 12
 Abril   18618 13 15
 Mayo 21138 14 18
 Junio   22374 15 22
 Julio   22218 16 24
 Agosto  19615 15 24
 Septiembre 16587 14 22
 Octubre   13628 13 18
 Noviembre   8314 11 14





















































































































































































































































- Terraza piso 2.1:    38.80m² 
- Terraza piso 2.1:    38.80m² 
- Terraza piso 1.1:    21.50m² 
Los bajantes pluviales  finalizaran  su  recorrido bajo pavimento de  la planta  sótano, donde  se conectara con el 




En el  sistema de  aguas  residuales,  se evacuara  toda el  agua de  los  siguientes elementos que dispersos en el 
edificio: 
- Lavabo 
- Inodoro con cisterna 
- Bidé 





La evacuación de las aguas residuales se producirá por colectores que unirá varios elementos  y se conectara 
con el bajante principal situado en el cundo de instalaciones detrás del ascensor, los colectores irán por encima 
del mismo forjado o bien por encima de falso techo de  la planta inferior.  En el extremo inferior del bajante 
dispondrá de un codo reforzado y registrable que se unirá al ramal horizontal enterrado bajo el pavimento de la 
planta sótano, seguirá paralelo a la red de evacuación pluvial hasta la red municipal, antes se colocara una 
arqueta registrable. 
Las derivaciones de evacuación interior se encontraran los aparatos mediante el sistema de sifones individuales. 
Tendremos dos tipologías de bajantes, las tuberías de PVC serie F que servirá para la evacuación de aguas 




























































































Como nos  sale un diámetro  inferior a 100mm,  cogeremos el diámetro de 125mm, porque  como  los  inodoros 










































































































































































































Se  dispondrá  de  los  elementos  de  protección  correspondientes;  Interruptor  de  Control  de  Potencia Máxima 






























































































































Según  el  artículo  20 del REBT,  los  a organismos de  control,  como  resultado de  las  inspecciones,  emitirán un 
certificado de inspección de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación que podrá ser: 
- Favorable: Si no tiene ningún defecto muy grave o grave. 
- Condicionada: Si  se detecta  la existencia de algún defecto grave o defecto  leve de una  inspección 
anterior que no se ha corregido, en este caso: 
- Las  instalaciones nuevas que sean objeto de esta clasificación no podrán ser suministradas 
de  la energía eléctrica hasta que no se haya corregido  los defectos  indicados y no puedan 
obtener la cualificación de favorable. 
- En  las  instalaciones en servicio se fijaran en un término para proceder a su corrección, que 











inmediato para  la seguridad de  las personas. Se consideran como  tales  los  incumplimientos de  las 
medidas de seguridad que puedan provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretendan 
evitar con estas medidas, en relación con contactos directos, en cualquier tipo de instalación. 









































Todos  los  baños  dispondrán  de  extractores    colocados  en  falso  techo  con  tubo  de  PVC  serie  F,  que  serán 
conectados a un  shunt que  tendrá  su  salida de aire en  la cubierta. El  shunt estará diseñado de  tal  forma que 
impida  que  los  humos    pasen  a  otra  estancia.  Los  baños  que  tengan  ventana  no  tendrán  el  extractor  y  la 
evacuación se producirá por esta misma. 
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dotada  de  los  elementos  necesarios  para  guardar  documentación  y  planos  de  la  obra,  así  como,  poder 












Departamento  de  Trabajo  de  la  Generalitat,  teniendo  en  cuenta  por  cada  actividad  solo  los  riesgos  más 






El objetivo principal de esta evaluación  será  la de establecer un  seguido de prioridades para anular o  su caso 






Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por desplome MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE ELEVADO
Golpes con elementos móviles de máquinas BAJA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Sobreesfuerzos BAJA LEVE BAJO
Contactos térmicos BAJA GRAVE NULO
Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE BAJO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIA LEVE ELEVADO
Exposición a radiaciones MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO




Caídas de personas a distinto nivel BAJA MUY GRAVE MEDIO
Caídas de personas al mismo nivel BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos por desplome ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de objetos BAJA GRAVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas BAJA GRAVE BAJO
Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE NULO
Atrapamiento por vuelco de máquinas BAJA MUY GRAVE MEDIO
Contactos eléctricos BAJA MUY GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA MUY GRAVE MEDIO
Causados por seres vivos BAJA LEVE NULO
Atropellos, golpes y choques contra vehículos MEDIA MUY GRAVE CRITICO













































































































Caídas de personas a distinto nivel BAJA GRAVE BAJO
Caídas de personas al mismo nivel BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NUO
Pisadas de objetos BAJA LEVE NULO
Golpes con elementos móviles de máquinas BAJA GRAVE BAJO
Golpes con objetos o herramientas BAJA GRAVE BAJO
Atrapamiento por o entre objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Contactos eléctricos BAJA MUY GRAVE MEDIO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA LEVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO




Caídas de personas a distinto nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de personas al mismo nivel BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos por desplome ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de objetos por manipulación MEDIA LEVE BAJO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos MEDIA LEVE BAJO
Golpes contra objetos inmóviles MEDIA LEVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas BAJA GRAVE BAJO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Atrapamiento por vuelco de máquinas BAJA MUY GRAVE MEDIO
Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
Atropellos, golpes y choques contra vehículos ALTA MUY GRAVE CRITICO
Enfermedades causadas por agentes químicos MEDIA GRAVE MEDIO













































































































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por desplome MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Sobreesfuerzos BAJA LEVE NULO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIA LEVE BAJO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA LEVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO
Enfermedades causadas por agentes químicos MEDIA LEVE BAJO













































































































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de objetos por desplome MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por manipulación MEDIA LEVE BAJO
Caídas de objetos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos MEDIA LEVE BAJO
Golpes contra objetos inmóviles MEDIA LEVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Atrapamiento por o entre objetos MEDIA LEVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA LEVE BAJO
Exposición a radiaciones MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO




Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por manipulación MEDIA LEVE BAJO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE NULO
Atrapamiento por o entre objetos BAJA GRAVE BAJO
Contactos térmicos BAJA GRAVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE BAJO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA LEVE BAJO
Exposición a radiaciones BAJA LEVE NULO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes BAJA LEVE NULO
Enfermedades causadas por agentes químicos BAJA LEVE NULO













































































































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por desplome MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO
Golpes con elementos móviles de máquinas BAJA GRAVE BAJO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO




Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de objetos por desplome BAJA GRAVE BAJO
Caídas de objetos por manipulación MEDIA LEVE BAJO
Caídas de objetos BAJA GRAVE BAJO
Pisadas de objetos MEDIA LEVE BAJO
Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Sobreesfuerzos BAJA GRAVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas BAJA GRAVE BAJO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO













































































































Caídas de personas a distinto nivel BAJA MUY GRAVE MEDIO
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos BAJA GRAVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Atrapamiento por o entre objetos BAJA GRAVE BAJO
Sobreesfuerzos BAJA GRAVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO













































































































Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de objetos por desplome BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos por manipulación MEDIA LEVE BAJO
Caídas de objetos BAJA GRAVE MEDIO
Pisadas de objetos MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes contra objetos inmóviles MEDIA LEVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Atrapamiento por o entre objetos BAJA GRAVE BAJO
Sobreesfuerzos MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos con sustancias corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes MEDIA LEVE BAJO












































































































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA GRAVE MEDIO
Caídas de objetos por desplome BAJA GRAVE BAJO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Pisadas de objetos MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes contra objetos inmóviles BAJA LEVE NULO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas BAJA GRAVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas BAJA GRAVE BAJO
Atrapamiento por o entre objetos BAJA LEVE NULO
Sobreesfuerzos MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIA GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO






































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas ALTA LEVE BAJO
Sobreesfuerzos MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos térmicos BAJA GRAVE BAJO
Contactos eléctricos ALTA MUY GRAVE ELEVADO
O.R.: manipulación de materiales  cortantes ALTA LEVE MEDIO




























































Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de objetos por desplome ALTA MUY GRAVE CRITICO
Caídas de objetos por manipulación BAJA LEVE NULO
Caídas de objetos ALTA GRAVE ELEVADO
Golpes contra objetos inmóviles MEDIA LEVE BAJO
Golpes con elementos móviles de máquinas MEDIA GRAVE MEDIO
Golpes con objetos o herramientas MEDIA LEVE BAJO
Proyección de fragmentos o partículas MEDIA LEVE BAJO
Sobreesfuerzos MEDIA GRAVE MEDIO
Contactos térmicos BAJA GRAVE BAJO
Contactos eléctricos MEDIA GRAVE MEDIO
Exposición a radiaciones MEDIA GRAVE MEDIO
Explosiones BAJA MUY GRAVE MEDIO
Incendios BAJA GRAVE BAJO

































































































Se  tendrá  que  informar  en  un  cartel  visible  a  la  obra  del  emplazamiento más  cercano  de  los  varios  centros 


















Plan  de  Seguridad  y  Salud  y  adaptará  este  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  a  sus medios  y métodos  de 
ejecución. 




El Plan de Seguridad y Salud,  junto  con  la aprobación del  coordinador,  lo enviará el  contratista a  los  servicios 
territoriales  de  Trabajo  de  la  Generalitat,  con  la  comunicación  de  apertura  de  centro  de  trabajo,  como  es 
preceptivo. 
Cualquier  modificación  que  introduzca  el  contratista  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  de  resultas  de  las 
alteraciones e incidencias que puedan producirse en el decurso de la ejecución de la obra o bien por variaciones 





A  la obra habrá un  libro  de  incidencias, bajo  control del  coordinador de  seguridad  en  fase de  ejecución,  y  a 







Todo el personal,  incluyendo  las visitas,  la Dirección Facultativa, etc., usará para circular por  la obra el casco de 
seguridad. 










Este  informe  se  pasará  a  la  Dirección  Facultativa  y  al  coordinador  de  seguridad  en  fase  de  ejecución  el  día 
siguiente al del accidente como mucho tarde. 




Cada  contratista  traerá  el  control  de  las  revisiones  de  mantenimiento  preventivo  y  las  de  mantenimiento 
correctivo (averías y reparaciones) de la maquinaria de obra. 
En  los  casos  que  no  haya  norma  de  homologación  oficial,  serán  de  calidad  adecuada  a  las  prestaciones 
respectivas. 
La maquinaría   de  la obra dispondrá de  las protecciones y de  los resguardos originales de  fábrica, o bien        las   
adaptaciones     mejoradas      con        el  aval    de  un    técnico    responsable      garantice  la  operatividad  funcional 
preventiva.  
Toda  la maquinaria eléctrica que  se use  a  la obra  tendrá  conectadas  las  carcasas de  los motores o  los  chasis 
metálicos a tierra, por lo cual se instalarán las piquetas de tierra necesarias. 
















Cada  contratista  traerá el  control de  entrega de  los equipos de protección  individual  (EPI) de  la  totalidad del 
personal que interviene a la obra. 
Se describe, en este apartado, la indumentaria para protección personal que se usarán más y con más frecuencia 










Los que hayan  sufrido  impactos violentos o que  tengan más de  cuatro años, aunque no hayan  sido utilizados 
tienen que ser sustituidos por otros de nuevos. 





































Cuando  los trabajadores estén en un  lugar o área de trabajo con un nivel de ruido superior a  los 80 dB  (A), es 
obligatorio el uso de protectores auditivo, que siempre serán de uso individual. 




Cuando  los  trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, polvo o humo,  salpicaduras de  líquidos y 
radiaciones peligrosas o deslumbradas, tendrán que protegerse la vista con gafas de seguridad y/o pantallas.  Las 

























































Todo  el  personal  de  nuevo  ingreso  a  la  contrata,  aunque  sea  eventual  o  autónomo,  tendrá  que  pasar  el 





































































Disposiciones  de  aplicación  de  la Directiva  del  Consejo  84‐528‐CEE  sobre  aparatos  elevadoras  y  de manejo 
mecánico 
- Real  Decreto  474/1988,  de  30  de Marzo,  del Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE  núm.  121, 
20/05/1988) 
- ITC‐MIE‐AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
- Orden de  28 de  junio de  1988, del Ministerio de  Industria  y  Energía  (BOE núm.  162,07/07/1988) 
(C.E.‐ BOE. 239, 05/10/1988) 
- Modificación.  Orden  de  16  de  abril  de  1990  (BOE  núm.  98,  24/04/1990)  (C.E.  BOE  núm.  115, 
14/05/1990) 
- Se aprueba  la  instrucción Técnica Complementaría  ITC‐MIE‐AEM4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas "móviles autopropulsadas usadas". 
- Real  Decreto  2370/1996,  de  18  de  noviembre,  del Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE  núm. 
24/12/1996). 
 
Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89‐392‐CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 






Regulación de  las condicionas para  la comercialización y  libre circulación  intracomunitaria de  los equipos de 
protección individual 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relacionas cono  las Cortes y de  la 
Secretaría del Gobierno  (BOE núm. 311, 28/12/1992) (c.e.‐BOE núm.42, 24/02/1993) 
















- Orden  de  26  de  Julio  de  1993,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  seguridad  Social  (BOE  núm.  186, 
05708/1993) 










































Disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud  relativas  a  la utilización miedo  los  trabajadores de  equipos de 
protección individual 










































La propiedad.                   Arquitecto Técnico     
         













                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
01.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
12,00 150,59 1.807,08
01.02 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
1,00 102,44 102,44
01.03 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
1,00 90,38 90,38
01.04 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 74,98 74,98
01.05 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
6,00 13,26 79,56
01.06 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
2,00 21,94 43,88
01.07 Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melami-
na colocada. (10 usos)
1,00 22,68 22,68
01.08 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
1,00 22,07 22,07
TOTAL CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA.................................................................................. 2.243,07
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES                                                  
02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.
2,00 29,16 58,32
02.02 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).
45,00 7,80 351,00
02.03 Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                             
Ml. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la
base y  tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos
cada 2ml. de longitud, montaje y  desmontaje para trabajos en cubierta
69,00 68,42 4.720,98
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 5.130,30
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00 1,87 18,70
03.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
3,00 12,68 38,04
03.03 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6,00 2,92 17,52
03.04 Ud  FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc.                                  
Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones
sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.
6,00 18,22 109,32
03.05 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
8,00 12,77 102,16
03.06 Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
6,00 5,18 31,08
03.07 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
5,00 68,90 344,50
03.08 Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                   
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos me-
tálicos de acero inox idable. Homologado CE.
5,00 27,40 137,00
03.09 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
6,00 22,75 136,50
03.10 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               
Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
9,00 0,26 2,34
03.11 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.
5,00 8,13 40,65
03.12 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
6,00 10,11 60,66
03.13 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
6,00 8,13 48,78
03.14 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,00 3,19 19,14
03.15 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
6,00 7,11 42,66
03.16 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.
6,00 20,61 123,66
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES...................................................................................... 1.272,71
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
24,00 3,68 88,32
04.02 M2  PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA                                   
M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y  desmontaje. (Amortiza-
ción en dos puestas).
294,48 3,35 986,51
04.03 Ml  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                  
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-
to de pisos como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje.
161,30 6,36 1.025,87
04.04 Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                              
Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro
de losas de escaleras, incluso colocación y  desmontaje.
16,11 10,26 165,29
04.05 Ml  BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   
Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujección y
puntales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.
7,50 30,23 226,73
04.06 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
1,00 46,03 46,03
04.07 Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
1,00 112,52 112,52
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 2.651,27
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 M2  SEG. Y SALUD NIVEL BAJO VIV. UNIF.                              
M2. Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud o estudio básico, por m2 construido de una v iv ienda
unifamiliar de tamaño medio (aprox imadamente 200 m2), con un nivel de ex igencia bajo, prev ia
aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en
principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, proteccio-
nes colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.
778,48 14,11 10.984,35
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 10.984,35
TOTAL...................................................................................................................................................................... 22.281,70
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CAPITULO RESUMEN EUROS
01 INST. PROVISIONALES DE OBRA................................................................................................................... 2.243,07
02 SEÑALIZACIONES........................................................................................................................................ 5.130,30
03 PROTECCIONES PERSONALES.................................................................................................................... 1.272,71
04 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 2.651,27
05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 10.984,35
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 22.281,70
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS
, a 23 de junio de 2010.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                               
















































































































































máximo  de  10  días  desde  el  momento  en  que  se  encargaron.  A  tal  efecto  el  Promotor/Propietario  se 
compromete  a  realizar  las  gestiones  oportunas  y  a  cumplir  con  las  obligaciones  que  le  correspondan  para 
conseguir el cumplimiento puntual de los laboratorios y demés personas contratadas al efecto. 
 
El  retraso en  la  realización de  las obras motivado por  la  carencia de disponibilidad de  los  resultados  será del 




El  constructor  resta  obligado  a  ejecutar  las  pruebas  de  calidad  que  le  sean  ordenadas  en  cumplimiento  del 




















































































carga de  árido  irá  acompañada por una hoja de  suministro que estará en  todo momento  a disposición de  la 
Dirección de la Obra y que figure como mínimo los datos especificados en el art. 28.4 de la EHE. 
















































































No  se  utilizarán  lotes  de  cemento  que  no  vengan  acompañados  del  certificado  de  garantía  del  fabricante, 
firmado por una persona física (EHE, arte. 81.1.1). 



















correspondiente  a  los  ensayos  de  recepción  previstos  a  la  RC‐97  (art.  10.d),  a  los  previstos  al  Pliego  de 




podrán sustituirse por una copia del correspondiente certificado, según se  indica en  los art. 10.b de  la RC‐97 y 
81.1.2  del  EHE.  En  este  caso,  la  dirección  de  obra  puede, mediante  comunicación  escrita,  dispensar  de  la 
realización de  los ensayos previstos al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de  la determinación del 

































































El  hormigón  que  se  utilizará  en  la  ejecución  de  la  obra  será  elaborado  “in  situ”,  cumplirá  las  condiciones 

























En  los  casos  previstos  en  el  artículo  37.3.2.  (Clases  de  exposición  III  ó  IV,  o  cualquier  clase  específica  de 
exposición) y previamente al inicio de las operaciones de hormigonado habrá que comprobar el cumplimiento de 
las especificaciones  relativas a  la durabilidad del hormigón, contenido mínimo de cemento y  relación máxima 

























































































El  hormigón  que  se  utilizará  en  la  ejecución  de  la  obra  procederá  de  central  hormigonera,  cumplirá  las 






























































































































Se  realizarán  las determinaciones necesarias por  lote,  según el artículo 90.2 y 90.3 del EHE,  con el objeto de 
verificar que la sección equivalente cumple las especificaciones del artículo 31.1 del EHE. 
En barras corrugadas, se realizarán las determinaciones necesarias por lote, según el artículo 90.3 del EHE, con el 
objeto  de  verificar  que  las  características  de  los  resaltes  se  ajustan  a  las  variaciones  consignadas 
obligatoriamente  en  el  certificado  específico  de  adherencia,  según  que  se  indica  en  el  artículo  31.2  del  EHE 
(control normal). 
En  barras  corrugadas  y mallas  electrosoldadas,  se  realizarán  las  determinaciones  necesarias  por  lote,  con  el 































































El acero que se utilizará en  la ejecución de  la obra tendrá  las características que se especifican en  la memoria, 















Se  comprobará que  los posibles defectos  superficiales del producto  se  ajustan  al que  se  indica en el  artículo 
2.1.6.3 NBE‐AE‐95. 






















































































pliego  de  condiciones,  presupuesto  y  planos,  de  acuerdo  con  los  criterios  indicados  a  la Norma Básica  de  la 













Se  controlará,  para  cada  suministro  diferente,  la  correspondencia  entre  el  pedido,  el  albarán  y  aquello 
especificado en el proyecto, según las indicaciones del apartado 5.2 de la RL‐88. 
Se  solicitará, para cada  suministro y  tipo de  ladrillo, el documento de garantía del  fabricante de  resistencia a 
compresión, según se indica al apartado 4.2 de la RL‐88. 
Se  comprobará,  para  cada  suministrador  y  tipo  de  ladrillo,  la  certificación  de  los  ensayos  realizados  en 
laboratorio, según el apartado 6.4 de la RL‐88. 









































































































En caso de duda  razonable,  la Dirección Facultativa  se  reserva el derecho de hacer  los ensayos  siguientes, de 























































































































































































































































































































Se  comprobará  la  existencia  del  Sello  o Marca  de  Calidad  pedido,  con  el  objeto  de  realizar  la  recepción  del 
material sin necesidad de hacer comprobaciones o ensayos, según que se indica en el apartado 4.6.2 del anexo 4 
de la NBE‐CA‐88. 
Se  comprobará  que  la  documentación  técnica  del  producto  especifica  los  resultados  de  los  ensayos  de 
aislamiento acústico de  la solución constructiva realizados, para  justificar  la ficha de cumplimiento de  la CA‐88 
sin necesidad de hacer ensayos a la obra. 



















































































NBE‐CPI‐91, mediante  documentos  que  recojan  los  resultados  de  los  ensayos  necesarios  o  cálculo  teórico‐
experimental  (NBE‐CPI‐91, art. 17.2 y 17.3). Esta documentación  tendrá que  tener una antigüedad  inferior a 5 
años (NBE‐CPI‐91 arte. 17.3.4) 
Cuando  un material  haya  sido  objeto  de  tratamiento  de  ignifugación  con  posterioridad  a  su  fabricación,  se 








En caso de duda razonable,  la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer  los ensayos previstos en  las 



















































































































































































































































































arreglo a  la  legislación aplicable, al promotor o dueño de  la obra, al contratista o constructor de  la misma, sus 
técnicos  y  encargados,  al  arquitecto  y  al  aparejador  o  arquitecto  técnico  y  a  los  laboratorios  y  entidades  de 






































la titulación académica y profesional habilitante será  la de arquitecto, arquitecto técnico,  ingeniero o  ingeniero 






































e) Organizar  los  trabajos  de  construcción,  redactando  los  planes  de  obra  que  se  precisen  y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar  el  plan  de  seguridad  y  salud  de  la  obra  en  aplicación  del  estudio  correspondiente,  y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por 
la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador  en materia  de  seguridad  y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 








k) Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los materiales  y  elementos  constructivos  que  se 













r) Facilitar  el  acceso  a  la  obra  a  los  laboratorios  y  entidades  de  control  de  calidad  contratados  y 
debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 









b) Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectada  a  las 
características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir  la obra  coordinándola  con el proyecto de ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica, 
económica y estética. 
d) Asistir  a  las  obras,  cuantas  veces  lo  requiera  su  naturaleza  y  complejidad,  a  fin  de  resolver  las 
contingencias  que  se  produzcan  en  la  obra  y  consignar  en  el  libro  de  órdenes  y  asistencias  las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su  conformidad,  eventuales  modificaciones  del 
proyecto, que vengan exigidas por  la marcha de  la obra siempre que  las mismas se adapten a  las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar,  junto  al  aparejador  o  arquitecto  técnico,  el  programa  de  desarrollo  de  la  obra  y  el 
proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a 
las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar,  junto  al  aparejador  o  arquitecto  técnico,  los  resultados  de  los  análisis  e  informes 
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar  la  intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a  la dirección con 
función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de  obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar  al  promotor  durante  el  proceso  de  construcción  y  especialmente  en  el  acto  de  la 
recepción. 
l) l)  Preparar  con  el  contratista  la  documentación  gráfica  y  escrita  del  proyecto  definitivamente 
ejecutado para entregarlo al promotor. 
m) m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los  agentes  que  han  intervenido  durante  el  proceso  de  edificación,  así  como  la  relativa  a  las 
instrucciones  de  uso  y mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de  conformidad  con  la 







a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  y  cumplir  las  condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar  el  documento  de  estudio  y  análisis  del  proyecto  para  elaborar  los  programas  de 
organización y de desarrollo de la obra. 






f) Efectuar el  replanteo de  la obra y preparar el acta  correspondiente,  suscribiéndola en unión del 
arquitecto y del constructor. 
g) Comprobar  las  instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el 
trabajo, controlando su correcta ejecución. 




impartiéndole, en  su  caso,  las órdenes oportunas; de no  resolverse  la  contingencia adoptará  las 
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar  las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según  las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar  la  recepción  en  obra  de  los  productos  de  construcción,  ordenando  la  realización  de 
ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta 
ejecución  y disposición de  los elementos  constructivos  y de  las  instalaciones, de acuerdo  con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de  obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como 
elaborar  y  suscribir  las  certificaciones  parciales  y  la  liquidación  final  de  las  unidades  de  obra 
ejecutadas. 













b) Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 











proyecto, de  los materiales  y de  la  ejecución de  la obra  y  sus  instalaciones de  acuerdo  con  el proyecto  y  la 
normativa aplicable. 
Los  laboratorios de ensayos para el control de calidad de  la edificación prestan asistencia técnica, mediante  la 





b) Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar 




Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el  constructor  consignará  por  escrito  que  la  documentación  aportada  le 










se  especificarán  las  características  y  requisitos que deberán  cumplir  los materiales  y unidades de obra,  y  los 


























Cuando  la  importancia de  las obras  lo  requiera  y  así  se  consigne  en  el pliego de  condiciones particulares de 
índole  facultativa, el delegado del  contratista  será un  facultativo de grado  superior o grado medio,  según  los 
casos. 
El  pliego  de  condiciones  particulares  determinará  el  personal  facultativo  o  especialista  que  el  constructor  se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 





El  jefe de obra, por  sí o por medio de  sus  técnicos, o encargados estará presente durante  la  jornada  legal de 
trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto  técnico, en  las visitas que hagan a  las obras, 






de  su  espíritu  y  recta  interpretación,  lo disponga  el  arquitecto dentro de  los  límites de posibilidades que  los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de 




El  constructor  podrá  requerir  del  arquitecto  o  del  aparejador  o  arquitecto  técnico,  según  sus  respectivos 
cometidos,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la  correcta  interpretación  y  ejecución  de  lo 
proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
planos  o  croquis,  las  órdenes  e  instrucciones  correspondientes  se  comunicarán  precisamente  por  escrito  al 
constructor, estando éste obligado a  su vez a devolver  los originales o  las copias  suscribiendo con  su  firma el 








Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra  las órdenes o  instrucciones dimanadas de  la dirección 
facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra  disposiciones  de  orden  técnico  del  arquitecto  o  del  aparejador  o  arquitecto  técnico,  no  se  admitirá 






las  obras,  ni  pedir  que  por  parte  de  la  propiedad  se  designen  otros  facultativos  para  los  reconocimientos  y 
mediciones. 










su  caso,  a  lo  estipulado  en  el  pliego  de  condiciones  particulares  y  sin  perjuicio  de  sus  obligaciones  como 
contratista general de la obra. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE  LOS AGENTES QUE  INTERVIENEN  EN  EL PROCESO DE  LA 
EDIFICACIÓN 
DAÑOS MATERIALES (Artículo 21) 
Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  intervienen  en  el  proceso  de  la  edificación  responderán  frente  a  los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de 
división, de  los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de  los plazos  indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a 
la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante  3  años,  de  los  daños  materiales  causados  en  el  edificio  por  vicios  o  defectos  de  los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 











la  concurrencia  de  culpas  sin  que  pudiera  precisarse  el  grado  de  intervención  de  cada  agente  en  el  daño 
producido,  la  responsabilidad  se exigirá  solidariamente. En  todo caso, el promotor  responderá  solidariamente 
con  los  demás  agentes  intervinientes  ante  los  posibles  adquirentes  de  los  daños  materiales  en  el  edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 




Cuando el proyecto haya  sido contratado conjuntamente con más de un proyectista,  los mismos  responderán 
solidariamente. 
Los  proyectistas  que  contraten  los  cálculos,  estudios,  dictámenes  o  informes  de  otros  profesionales,  serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El  constructor  responderá directamente de  los daños materiales  causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados  de  la  impericia,  falta  de  capacidad  profesional  o  técnica,  negligencia  o  incumplimiento  de  las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o  jurídicas  la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones  de  la  obra,  será  directamente  responsable  de  los  daños materiales  por  vicios  o  defectos  de  su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 





Cuando  la  dirección  de  obra  se  contrate  de manera  conjunta  a más  de  un  técnico,  los mismos  responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, 





PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  TRABAJOS,  MATERIALES  Y  MEDIOS 
AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS (Artículo 23) 





El  constructor  iniciará  las  obras  con  el  replanteo  de  las  mismas  en  el  terreno,  señalando  las  referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo 
del contratista e incluidos en su oferta. 

















De acuerdo con  lo que  requiera  la dirección  facultativa, el contratista general deberá dar  todas  las  facilidades 







trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  dadas  por  el  arquitecto  en  tanto  se  formula  o  se  tramita  el 
proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga 





Si por  causa de  fuerza mayor o  independiente de  la  voluntad del  constructor,  éste no pudiese  comenzar  las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, 










Todos  los  trabajos  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  al  proyecto,  a  las  modificaciones  del  mismo  que 
previamente hayan  sido  aprobadas  y  a  las órdenes  e  instrucciones que bajo  su  responsabilidad  y por escrito 






entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el  tercero, al contratista,  firmados  todos ellos por  los 













defectos  en  los  trabajos  ejecutados, o que  los materiales  empleados o  los  aparatos  colocados no  reúnen  las 
condiciones preceptuadas,  ya  sea  en  el  curso de  la  ejecución  de  los  trabajos, o  finalizados  éstos,  y  antes de 
verificarse  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y 













El  constructor  tiene  libertad de proveerse de  los materiales  y  aparatos de  todas  clases  en  los puntos que  le 
parezca  conveniente, excepto en  los  casos en que el pliego particular de  condiciones  técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o 








El  constructor,  a  su  costa,  transportará  y  colocará,  agrupándolos ordenadamente  y en el  lugar  adecuado,  los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 


























Es  obligación  del  constructor mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores,  tanto  de  escombros  como  de 





























de  su  terminación,  acreditada en  el  certificado  final de obra, plazo que  se  contará  a partir de  la notificación 







Practicado  un  detenido  reconocimiento  de  las  obras,  se  extenderá  un  acta  con  tantos  ejemplares  como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 









































de  la ejecución de  la obra certificará haber dirigido  la ejecución material de  las obras y controlado 
cuantitativa  y  cualitativamente  la  construcción  y  la  calidad  de  lo  edificado  de  acuerdo  con  el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
 Proyecto de cambio de uso de una vivienda unifamiliar para hacer un edificio plurifamiliar 84 
El director de  la obra certificará que  la edificación ha sido  realizada bajo su dirección, de conformidad 
con  el  proyecto  objeto  de  la  licencia  y  la  documentación  técnica  que  lo  complementa,  hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción  de  las  modificaciones  que,  con  la  conformidad  del  promotor,  se  hubiesen 






medición  definitiva,  con  precisa  asistencia  del  constructor  o  de  su  representante.  Se  extenderá  la  oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad 








Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las  recepciones  provisional  y 
definitiva, correrán a cargo del contratista. 




































































el  punto  y  plazo  fijados  en  el  anuncio  de  la  subasta,  o  el  que  se  determine  en  el  pliego  de  condiciones 
particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad 
por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El  plazo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  y  salvo  condición  expresa  establecida  en  el  pliego  de  condiciones 
particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de  la  fecha en que  se  le  comunique  la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo. 




Si el contratista  se negase a hacer por  su cuenta  los  trabajos precisos para ultimar  la obra en  las condiciones 

























‐   Los  equipos  y  sistemas  técnicos  de  seguridad  y  salud  para  la  prevención  y  protección  de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
‐   Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que  tengan  lugar por el accionamiento o 






Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones,  edificación  de  almacenes, 





Los  gastos  generales  de  empresa,  gastos  financieros,  cargas  fiscales  y  tasas  de  la  administración, 




















se entiende por precio de  contrata el que  importa el  coste  total de  la unidad de obra, es decir, el precio de 










A  falta  de  acuerdo,  el  precio  se  resolverá  contradictoriamente  entre  el  arquitecto  y  el  contratista  antes  de 
comenzar  la  ejecución  de  los  trabajos  y  en  el  plazo  que  determine  el  pliego  de  condiciones  particulares.  Si 





Si el contratista, antes de  la  firma del contrato, no hubiese hecho  la  reclamación u observación oportuna, no 










no  alcance,  en  la  suma  de  las  unidades  que  falten  por  realizar  de  acuerdo  con  el  calendario,  un montante 
superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 


















se  denominan  obras  por  administración  directa  aquellas  en  las  que  el  propietario  por  sí  o  por 
mediación  de  un  representante  suyo,  que  puede  ser  el  propio  arquitecto  director,  expresamente 
autorizado a estos efectos,  lleve directamente  las gestiones precisas para  la ejecución de  la obra, 














de poder ordenar, bien por  sí o por medio del arquitecto director en  su  representación, el orden y  la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, 
en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
2) Por  parte  del  constructor,  la  obligación  de  llevar  la  gestión  práctica  de  los  trabajos,  aportando  sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 




Para  la  liquidación de  los trabajos que se ejecuten por administración delegada o  indirecta, regirán  las normas 
que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta 
de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que 
deberá  acompañarse  y  agrupados  en  el  orden  que  se  expresan  los  documentos  siguientes  todos  ellos 
conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de  los materiales adquiridos para  los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las  nóminas  de  los  jornales  abonados,  ajustadas  a  lo  establecido  en  la  legislación  vigente, 
especificando  el  número  de  horas  trabajadas  en  la  obra  por  los  operarios  de  cada  oficio  y  su 
categoría,  acompañando.  a  dichas  nóminas  una  relación  numérica  de  los  encargados,  capataces, 
jefes  de  equipo,  oficiales  y  ayudantes  de  cada  oficio,  peones  especializados  y  sueltos,  listeros, 
guardas, etc., que hayan  trabajado en  la obra durante el plazo de  tiempo a que correspondan  las 
nóminas que se presentan. 











Salvo  pacto  distinto,  los  abonos  al  constructor  de  las  cuentas  de  administración  delegada  los  realizará  el 
propietario  mensualmente  según  las  partes  de  trabajos  realizados  aprobados  por  el  propietario  o  por  su 
delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
























En  los  trabajos  de  obras  por  administración  delegada,  el  constructor  sólo  será  responsable  de  los  defectos 
constructivos  que  pudieran  tener  los  trabajos  o  unidades  por  él  ejecutadas  y  también  de  los  accidentes  o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 
que  en  las  disposiciones  legales  vigentes  se  establecen.  En  cambio,  y  salvo  lo  expresado  en  el  artículo  70 
precedente,  no  será  responsable  del mal  resultado  que  pudiesen  dar  los materiales  y  aparatos  elegidos  con 
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 















3)  Tanto  variable  por  unidad  de  obra.  Según  las  condiciones  en  que  se  realice  y  los  materiales  diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 











Lo  ejecutado  por  el  contratista  en  las  condiciones  preestablecidas,  se  valorará  aplicando  al  resultado  de  la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 




el  aparejador  los  datos  correspondientes  de  la  relación  valorada,  acompañándolos  de  una  nota  de  envío,  al 
objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de  la  fecha del  recibo de dicha nota, pueda el contratista 
examinarlos  y  devolverlos  firmados  con  su  conformidad  o  hacer,  en  caso  contrario,  las  observaciones  o 
reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de  los 10 días siguientes a su  recibo, el arquitecto director aceptará o  rechazará  las  reclamaciones del 
contratista si  las hubiere, dando cuenta al mismo de su  resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el propietario contra  la resolución del arquitecto director en  la forma referida en  los pliegos generales de 
condiciones facultativas y legales. 


























b) Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  similares,  se  establecerán  precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si  no  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  iguales  o  similares,  la  partida  alzada  se 
abonará  íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de  la obra se exprese 
que  el  importe  de  dicha  partida  debe  justificarse,  en  cuyo  caso  el  arquitecto  director  indicará  al 
contratista  y  con  anterioridad  a  su  ejecución,  el  procedimiento  que  de  seguirse  para  llevar  dicha 























hubieran  realizado  por  el  contratista  a  su  debido  tiempo;  y  el  arquitecto  director  exigiera  su 











La  indemnización  por  retraso  en  la  terminación  se  establecerá  en  un  tanto  por mil  del  importe  total  de  los 









Si aún  transcurrieran 2 meses a partir del  término de dicho plazo de 1 mes  sin  realizarse dicho pago,  tendrá 
derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 













En  todos  estos  casos  será  condición  indispensable  que  ambas  partes  contratantes,  antes  de  su  ejecución  o 
empleo,  convengan  por  escrito  los  importes  totales  de  las  unidades  mejoradas,  los  precios  de  los  nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 













El  importe abonado por  la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se  ingresará en cuenta a nombre del 
propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción.  En  ningún  caso,  salvo  conformidad  expresa  del  contratista,  hecho  en  documento  público,  el 
propietario  podrá  disponer  de  dicho  importe  para  menesteres  distintos  del  de  reconstrucción  de  la  parte 
siniestrada. 
La  infracción  de  lo  anteriormente  expuesto  será motivo  suficiente  para  que  el  contratista  pueda  resolver  el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 





























Cuando  durante  la  ejecución  de  las  obras  ocupe  el  contratista,  con  la  necesaria  y  previa  autorización  del 
propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos 
y conservarlos para hacer entrega de ellos a  la  terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 








abono  debe  hacerse  durante  el  tiempo  de  ejecución  de  las  obras  y  por  conceptos  inherentes  a  los  propios 










acabado  de  las  obras,  que  podrá  ser  sustituido  por  la  retención  por  el  promotor  de  un  5%  del 
importe de la ejecución material de la obra. 
b) b)  Seguro  de  daños  materiales  o  seguro  de  caución,  para  garantizar,  durante  3  años,  el 
resarcimiento de  los daños causados por vicios o defectos de  los elementos constructivos o de  las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el 
artículo 3 de la LOE. 
c) c)  Seguro  de  daños  materiales  o  seguro  de  caución,  para  garantizar,  durante  10  años,  el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten 

















































































Todos  los  trabajos  incluidos en el presente proyecto  se ejecutarán esmeradamente,  con  arreglo a  las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de 
la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 
24  de  abril  de  1973,  y  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones  recibidas  por  la  dirección  facultativa,  no 










La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada  resistencia  y 
durabilidad  del  hormigón,  así  como  las  restantes  características  que  se  exijan  a  éste  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para  la  fabricación de hormigones pueden emplearse arenas  y gravas existentes en  yacimientos 




aplicaciones  distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán  ensayos  de  identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, 
que no  contienen  silicatos  inestables ni  compuestos  ferrosos.  Esta  comprobación  se  efectuará  con  arreglo  al 
método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido  fino” el árido  fracción del mismo que pasa por un  tamiz de 5 mm de  luz de 
malla  (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que  resulta detenido por dicho  tamiz; y por “árido 
total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 

































Podrá  almacenarse  en  sacos  o  a  granel.  En  el  primer  caso,  el  almacén  protegerá  contra  la  intemperie  y  la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se  exigirá  al  contratista  la  realización  de  ensayos  que  demuestren  de modo  satisfactorio  que  los  cementos 
cumplen  las  condiciones exigidas.  Las partidas de  cemento defectuoso  serán  retiradas de  la obra en el plazo 


















El acero empleado en  los perfiles de acero  laminado será de  los tipos establecidos en  la norma UNE EN 10025, 
también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210‐1:1994 y UNE EN 10219‐1:1998. 
En cualquier caso  se  tendrán en cuenta  las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE‐A Seguridad Estructural 
Acero del CTE. 






Se  definen  como  productos  para  curado  de  hormigones  hidráulicos  los  que,  aplicados  en  forma  de  pintura 
pulverizada, depositan una película  impermeable  sobre  la  superficie del hormigón para  impedir  la pérdida de 
agua por evaporación. 


















Podrán  ser de madera o metálicos, pero cumplirán  la condición de que  la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a  la teórica, sea menor o  igual de 1 cm de  la  longitud teórica. Igualmente deberán tener el 












































por m².  Dispondrán  de  Sello  INCE/Marca  AENOR  y  de  homologación MICT,  o  de  un  sello  o  certificación  de 
conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 





Será de  la mejor calidad, de primera  fusión, dulce,  flexible,  laminado  teniendo  las planchas espesor uniforme, 





















El  fabricante  deberá  facilitar  instrucciones  adicionales  para  su  utilización  y  montaje  en  caso  de  ser  éstas 
necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
















































‐  Los azulejos estarán perfectamente moldeados y  su  forma y dimensiones  serán  las  señaladas en  los 
planos. 
‐ La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 




‐ La determinación de  los defectos en  las dimensiones  se hará aplicando una escuadra perfectamente 



























Los  perfiles  empleados  en  la  confección  de  ventanas  y  puertas metálicas,  serán  especiales  de  doble  junta  y 




































Los  colores estarán bien molidos  y  serán mezclados  con el aceite, bien purificados  y  sin posos.  Su  color  será 





































La cubierta será de policloruro de vinilo  tratada convenientemente de  forma que asegure mejor  resistencia al 
frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno 
que  sirve  para  dar  forma  al  cable  aplicado  por  extrusión  sobre  las  almas  del  cableado  debe  ser  de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 


































































y  firme,  a  nivel  o  escalonada,  según  se  ordene.  No  obstante,  la  dirección  facultativa  podrá  modificar  la 
profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
El  replanteo  se  realizará de  tal  forma que existirán puntos  fijos de  referencia,  tanto de  cotas  como de nivel, 
siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El  comienzo  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  cuando  existan  todos  los  elementos  necesarios  para  su 
excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
La dirección facultativa  indicará siempre  la profundidad de  los fondos de  la excavación de  la zanja, aunque sea 
distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La  contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad de  los  taludes  y paredes  verticales de  todas  las  excavaciones que 











El  fondo  de  la  zanja  deberá  quedar  libre  de  tierra,  fragmentos  de  roca,  roca  alterada,  capas  de  terreno 








Mientras  no  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondos  de  la  zanja,  se  conservarán  las 
entibaciones, apuntalamientos  y apeos que hayan  sido necesarios, así  como  las  vallas,  cerramientos  y demás 
medidas de protección. 






















Los  materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de  espesor  uniforme  y  sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas  tongadas será el adecuado a  los medios disponibles para que se obtenga en 
todo el mismo grado de compactación exigido. 
La  superficie  de  las  tongadas  será  horizontal  o  convexa  con  pendiente  transversal máxima  del  2%. Una  vez 
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
El  contenido  óptimo  de  humedad  se  determinará  en  obra,  a  la  vista  de  la maquinaria  disponible  y  de  los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En  los  casos especiales en que  la humedad natural del material  sea excesiva para  conseguir  la  compactación 
prevista,  se  tomarán  las medidas  adecuadas  procediendo  incluso  a  la  desecación  por  oreo,  o  por  adición  de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Proyecto de cambio de uso de una vivienda unifamiliar para hacer un edificio plurifamiliar  95





terreno,  se  seguirá con  la excavación y extracción de material  inadecuado en  la profundidad  requerida por el 
proyecto,  escarificándose  posteriormente  el  terreno  para  conseguir  la  debida  trabazón  entre  el  relleno  y  el 
terreno. 






























lo mismo que  todas  las demás para  la  fabricación  y puesta  en obra del hormigón habrán de  someterse  a  lo 
indicado en la normativa vigente. 
Las  tolerancias  admisibles  en  la  dosificación  serán  del  2%  para  el  agua  y  el  cemento,  5%  para  los  distintos 
tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm 
medida con el cono de Abrams. 
La  instalación  de  hormigonado  será  capaz  de  realizar  una  mezcla  regular  e  íntima  de  los  componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En  la  hormigonera  deberá  colocarse  una  placa  en  la  que  se  haga  constar  la  capacidad  y  la  velocidad  en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de 
agua  requerida por  la masa completándose  la dosificación de este elemento en un periodo de  tiempo que no 
deberá  ser  inferior a 5  segundos ni  superior a  la  tercera parte del  tiempo de mezclado, contados a partir del 
momento en que el  cemento y  los áridos  se hayan  introducido en el mezclador. Antes de volver a  cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 










Al cargar  los elementos de  transporte no debe  formarse con  las masas montones cónicos, que  favorecerían  la 
segregación. 








Al  verter  el  hormigón  se  removerá  enérgica  y  eficazmente  para  que  las  armaduras  queden  perfectamente 









deberán  sumergirse  longitudinalmente  en  la  tongada  subyacente  y  retirarse  también  longitudinalmente  sin 
desplazarlos  transversalmente mientras  estén  sumergidos  en  el  hormigón.  La  aguja  se  introducirá  y  retirará 
lentamente,  y  a  velocidad  constante,  recomendándose  a  este  efecto  que  no  se  superen  los  10  cm/seg,  con 
cuidado de que  la aguja no toque  las armaduras. La distancia entre  los puntos sucesivos de  inmersión no será 



















que  las masas contiguas puedan deformarse  libremente. El ancho de  tales  juntas deberá ser el necesario para 
que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al  reanudar  los  trabajos se  limpiará  la  junta de  toda suciedad,  lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá  su  superficie  sin  exceso  de  agua,  aplicando  en  toda  su  superficie  lechada  de  cemento  antes  de 










El hormigonado  se  suspenderá,  como norma general, en  caso de  lluvias, adoptándose  las medidas necesarias 












‐  Se  suspenderá  el  hormigonado  cuando  la  temperatura  descienda  de  0º  C,  o  lo  vaya  a hacer  en  las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de 
la dirección facultativa. 
‐ No se dejarán  juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a  la  limpieza, 










El  hormigón  se  medirá  y  abonará  por  m³  realmente  vertido  en  obra,  midiendo  entre  caras  interiores  de 
encofrado de superficies vistas. En  las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras 
de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como 
es el caso de soleras,  forjado, etc., se medirá de esta  forma por m²  realmente ejecutado,  incluyéndose en  las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
















El mortero  suele  ser una unidad auxiliar y, por  tanto,  su medición va  incluida en  las unidades a  las que  sirve: 






Tanto  las uniones  como  las piezas que  constituyen  los  encofrados, deberán poseer  la  resistencia  y  la  rigidez 
necesarias  para  que  con  la  marcha  prevista  de  hormigonado,  y  especialmente  bajo  los  efectos  dinámicos 
producidos  por  el  sistema  de  compactación  exigido  o  adoptado,  no  se  originen  esfuerzos  anormales  en  el 






Los  moldes  ya  usados  y  que  vayan  a  servir  para  unidades  repetidas  serán  cuidadosamente  rectificados  y 
limpiados. 
Los  encofrados  de  madera  se  humedecerán  antes  del  hormigonado,  a  fin  de  evitar  la  absorción  del  agua 
contenida  en  el  hormigón,  y  se  limpiarán  especialmente  los  fondos  dejándose  aberturas  provisionales  para 
facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego 




Montaje  según un orden determinado  según  sea  la pieza a hormigonar:  si es un muro primero  se coloca una 
cara,  después  la  armadura  y,  por  último  la  otra  cara;  si  es  en  pilares,  primero  la  armadura  y  después  el 
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 




Si  la  altura  es  excesiva  para  los  puntales,  se  realizarán  planos  intermedios  con  tablones  colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 





































El descimbrado podrá  realizarse  cuando, a  la vista de  las  circunstancias y  temperatura, en el  resultado de  las 
pruebas  de  resistencia  el  elemento  de  construcción  sustentado  haya  adquirido  el  doble  de  la  resistencia 


































De  las  armaduras  de  acero  empleadas  en  el  hormigón  armado  se  abonarán  los  kg  realmente  empleados, 



























































‐  Los  elementos  soldados para  la  fijación provisional de  las piezas  se  eliminarán  cuidadosamente  con 
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 




































Tosca:  cuando  se  emplean  los mampuestos  en  bruto,  presentando  al  frente  la  cara  natural  de 
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. 
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el 










Es  la  fábrica  realizada  con  sillarejos,  sillares o piezas de  labra,  recibidas  con morteros, que puede 




Elementos  de  piedra  de  utilidad  variada,  como  jambas,  dinteles,  barandillas,  albardillas,  cornisas, 

























































































































Los muros  tendrán  juntas  de  dilatación  y  de  construcción.  Las  juntas  de  dilatación  serán  las  estructurales, 
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del  cerramiento  se  colocará una  capa de mortero de 1  cm de espesor en  toda  la anchura del 
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 



















cemento.  Su  construcción  se  hará  con  auxilio  de miras  y  cuerdas  y  se  rellenarán  las  hiladas  perfectamente 
















se  tenderá  una  cuerda  para  los  puntos  superiores  e  inferiores  de  yeso,  debiendo  quedar  aplomados  en  sus 
extremos.  Una  vez  fijos  los  renglones,  se  regará  el  paramento  y  se  echará  el  yeso  entre  cada  renglón  y  el 
paramento, procurando que quede bien  relleno el hueco. Para ello,  se  seguirán  lanzando pelladas de yeso al 
paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas  de  yeso  habrá  que  hacerlas  en  cantidades  pequeñas  para  ser  usadas  inmediatamente  y  evitar  su 
aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si  el  guarnecido  va  a  recibir  un  guarnecido  posterior,  quedará  con  su  superficie  rugosa  a  fin  de  facilitar  la 








Para  los  enlucidos  se  usarán  únicamente  yesos  blancos  de  primera  calidad.  Inmediatamente  de  amasado  se 
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente 
hasta  que  la  superficie  quede  completamente  lisa  y  fina.  El  espesor  del  enlucido  será  de  2  a  3  mm.  Es 
fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté 
“muerto”. 
Su medición  y  abono  será  por m²  de  superficie  realmente  ejecutada.  Si  en  el  cuadro  de  precios  figura  el 
guarnecido  y  el  enlucido  en  la misma  unidad,  la medición  y  abono  correspondiente  comprenderá  todas  las 









de  la  fábrica  antes  de  extender  el  mortero.  La  fábrica  debe  estar  en  su  interior  perfectamente  seca.  Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así  la superficie, se aplicará con  fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de  la 
llana,  evitando  echar  una  porción  de mortero  sobre  otra  ya  aplicada.  Así  se  extenderá  una  capa  que  se  irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre 
el  revestimiento blando  todavía  se  volverá a extender una  segunda  capa,  continuando así hasta que  la parte 
sobre  la  que  se  haya  operado  tenga  conveniente  homogeneidad.  Al  emprender  la  nueva  operación  habrá 
fraguado  la parte  aplicada  anteriormente.  Será necesario pues, humedecer  sobre  la  junta de unión  antes de 
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La  superficie de  los enfoscados debe quedar áspera para  facilitar  la adherencia del  revoco que  se echa  sobre 
ellos. En el caso de que  la superficie deba quedar  fratasada se dará una segunda capa de mortero  fino con el 
fratás. 
Si  las condiciones de temperatura y humedad  lo requieren, a  juicio de  la dirección facultativa, se humedecerán 
diariamente  los enfoscados, bien durante  la ejecución o bien después de  terminada, para que el  fraguado  se 
realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las  cantidades  de  los  diversos  componentes  necesarios  para  confeccionar  el  mortero  vendrán 
especificadas en  la documentación  técnica; en  caso  contrario,  cuando  las especificaciones  vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la tabla 5 de la NTE‐RPE. 
No  se  confeccionará mortero  cuando  la  temperatura  del  agua  de  amasado  exceda  de  la  banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 






de  agentes  atmosféricos  de  cualquier  índole  o  por  las  propias  obras  que  se  ejecutan 
simultáneamente. 
Los  elementos  fijos  como  rejas,  ganchos,  cercos,  etc.  han  sido  recibidos  previamente  cuando  el 
enfoscado ha de quedar visto. 













Cuando  el  espesor del  enfoscado  sea  superior  a  15 mm  se  realizará por  capas  sucesivas,  sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 
del  cemento,  los  encuentros  entre  materiales  distintos,  particularmente,  entre  elementos 
estructurales y  cerramientos o particiones,  susceptibles de producir  fisuras en el enfoscado; dicha 





En tiempo  lluvioso se suspenderán  los trabajos cuando el paramento no esté protegido y  las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En  tiempo extremadamente  seco y caluroso y/o en  superficies muy expuestas al  sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 














































a) Cerchas:  estructuras  trianguladas  de  madera  o  metálicas  sobre  las  que  se  disponen, 
transversalmente,  elementos  lineales  (correas)  o  superficiales  (placas  o  tableros  de  tipo 
cerámico,  de  madera,  prefabricados  de  hormigón,  etc.).  El  material  de  cubrición  podrá 
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse 
sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
b) Placas  inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan  la  luz comprendida entre apoyos 
estructurales  y  sobre  las  que  se  colocará  el  material  de  cubrición  o,  en  su  caso,  otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas  inclinadas: que apoyarán sobre  la estructura de  forma que no ocasionen empujes 
horizontales  sobre  ella  o  estos  queden  perfectamente  contrarrestados.  Sobre  las  viguetas 
podrá  constituirse  bien  un  forjado  inclinado  con  entrevigado  de  bovedillas  y  capa  de 




2. Pendiente  conformada  mediante  estructura  auxiliar:  Esta  estructura  auxiliar  apoyará  sobre  un 
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
a) Tabiques  conejeros:  también  llamados  tabiques  palomeros,  se  realizarán  con  fábrica 
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de 
yeso  y  contarán  con  huecos  en  un  25%  de  su  superficie;  se  independizarán  del  tablero 
mediante  una  hoja  de  papel.  Cuando  la  formación  de  pendientes  se  lleve  a  cabo  con 
tabiquillos aligerados de  ladrillo hueco sencillo,  las  limas, cumbreras, bordes  libres, doblado 
en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques  o  tabicones  estarán  perfectamente  aplomados  y  alineados;  además,  cuando 





forjado, se comenzará su ejecución  (similar a  los  tabiques conejeros) colocando  la primera 
hilada de cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas 




Cualquiera  sea  el  sistema  elegido,  diseñado  y  calculado  para  la  formación  de  las  pendientes,  se  impone  la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza  características  relativamente  autoportantes  y  unas  dimensiones  superficiales  mínimas  suele  no  ser 



































































































‐  Cola  bituminosa,  compuesta  por  una  emulsión  iónica  de  betún‐caucho  de  gran  adherencia,  para  la 


















































Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  deberán  comprobarse,  mediante  inspección  general,  los  siguientes 
apartados: 
‐  Estado  previo  del  soporte,  el  cual  deberá  estar  limpio,  ser  uniforme  y  carecer  de  fisuras  o  cuerpos 
salientes. 
‐ Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 






En  general,  se medirá  y  valorará  el m² de  superficie  ejecutada  en  verdadera dimensión.  En  casos  especiales, 






















El  solado debe  formar una  superficie  totalmente plana  y horizontal,  con perfecta alineación de  sus  juntas en 
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de  longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 











romo, y se sentará de modo que  la superficie quede  tersa y unida, sin alabeo ni deformación a  junta seguida, 
formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los  azulejos,  sumergidos  en  agua  12  h  antes  de  su  empleo,  se  colocarán  con  mortero  de  cemento,  no 
admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas  las  juntas  se  rejuntarán  con  cemento  blanco  o  de  color  pigmentado,  según  los  casos,  y  deberán  ser 
terminadas cuidadosamente. 




La  carpintería de  taller  se  realizará en  todo  conforme a  lo que aparece en  los planos del proyecto. Todas  las 
maderas  estarán  perfectamente  rectas,  cepilladas  y  lijadas  y  bien montadas  a  plano  y  escuadra,  ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 
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La  carpintería de  taller  se medirá por m² de  carpintería, entre  lados exteriores de  cercos,  y del  suelo al  lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los 
cercos  correspondientes  más  los  tapajuntas  y  herrajes.  La  colocación  de  los  cercos  se  abonará 
independientemente. 
Condiciones técnicas: 























‐  Los  largueros  de  la  puerta  de  paso  llevarán  quicios  con  entrega  de  5  cm,  para  el  anclaje  en  el 
pavimento. 
‐  Los  cercos  vendrán  de  taller  montados,  con  las  uniones  de  taller  ajustadas,  con  las  uniones 









Para  la  construcción  y  montaje  de  elementos  de  carpintería  metálica  se  observarán  rigurosamente  las 
indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas  las  piezas  de  carpintería  metálica  deberán  ser  montadas,  necesariamente,  por  la  casa  fabricante  o 
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y 
cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos  los  elementos  se  harán  en  locales  cerrados  y  desprovistos  de  humedad,  asentadas  las  piezas  sobre 
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que  sufra alabeo o  torcedura 
alguna. 







La  superficie que  se  va  a pintar debe  estar  seca, desengrasada,  sin óxido ni polvo, para  lo  cual  se  empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros,  grietas, desconchados,  etc.,  se  llenarán  con másticos o  empastes para dejar  las  superficies  lisas  y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. 






Antes de su ejecución se comprobará  la naturaleza de  la superficie a  revestir, así como su situación  interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen  juntas 
estructurales. 











Las brochas y pinceles  serán de pelo de diversos animales,  siendo  los más corrientes el cerdo o  jabalí, marta, 









Se  realizará  un  lijado  de  las  pequeñas  adherencias  e  imperfecciones.  A  continuación  se  aplicará  una 











Se  realizará un  rascado de óxidos mediante  cepillo,  seguido  inmediatamente de una  limpieza manual 
esmerada de la superficie. 
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A  continuación  se aplicará una mano de  imprimación anticorrosiva,  con un  rendimiento no  inferior al 
especificado por el fabricante. 




La  pintura  se medirá  y  abonará  en  general,  por m²  de  superficie  pintada,  efectuándose  la medición  en  la 
siguiente forma: 




























La ejecución de  las  instalaciones se ajustará a  lo especificado en  los reglamentos vigentes y a  las disposiciones 
complementarias  que  puedan  haber  dictado  la Delegación  de  Industria  en  el  ámbito  de  su  competencia. Así 











Serán  de  cobre  electrolítico,  aislados  adecuadamente,  siendo  su  tensión  nominal  de  0,6/1  kilovoltios 

















Los  tubos a emplear serán aislantes  flexibles  (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos,  y  que  puedan  curvarse  con  las manos,  excepto  los  que  vayan  a  ir  por  el  suelo  o 
pavimento  de  los  pisos,  canaladuras  o  falsos  techos,  que  serán  del  tipo  Preplás,  Reflex  o  similar,  y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los  diámetros  interiores  nominales mínimos, medidos  en milímetros,  para  los  tubos  protectores,  en 
función del número, clase y sección de  los conductores que deben alojar, se  indican en  las tablas de  la 
instrucción ITC‐BT‐21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 




Serán  de  material  plástico  resistente  o  metálicas,  en  cuyo  caso  estarán  aisladas  interiormente  y 
protegidas contra la oxidación. 








Son  los  interruptores  y  conmutadores,  que  cortarán  la  corriente máxima  del  circuito  en  que  estén 
















una  temperatura  inferior  a  los  60  ºC.  Llevarán  marcadas  la  intensidad  y  tensión  nominal  de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magneto térmicos 
serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los  interruptores  diferenciales  serán  como mínimo  de  alta  sensibilidad  (30 mA)  y  además  de  corte 




calibrados  a  la  intensidad  del  circuito  que  protejan.  Se  dispondrán  sobre  material  aislante  e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 



















16 y  la norma u homologación de  la compañía suministradora, y se procurará que  las derivaciones en 















En  el mismo  cuadro  se dispondrá un  borne para  la  conexión de  los  conductores de protección de  la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El  conexionado  entre  los  dispositivos  de  protección  situados  en  estos  cuadros  se  ejecutará 




















Las  tomas  de  corriente  de  una misma  habitación  deben  estar  conectadas  a  la misma  fase.  En  caso 
contrario, entre  las  tomas alimentadas por  fases distintas debe haber una  separación de 1,5 m, como 
mínimo. 
Las  cubiertas,  tapas  o  envolturas, manivela  y  pulsadores  de maniobra  de  los  aparatos  instalados  en 




Para  las  instalaciones en cuartos de baño o aseos, y  siguiendo  la  instrucción  ITC‐BT‐27,  se  tendrán en 
cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
- Volumen 0 










fijos  situados  en  los  volúmenes  0  y  1.  No  se  permiten  mecanismos,  con  la  excepción  de 
interruptores de circuitos MBTS alimentados a una  tensión nominal de 12 V de valor eficaz en 




a  0,60 m  y  el  suelo  y  el  plano  horizontal  situado  a  2,25 m  por  encima  del  suelo.  Grado  de 
protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de 
la bañera o ducha. No  se permiten mecanismos, con  la excepción de  interruptores o bases de 









Cableado  limitado  al  necesario  para  alimentar  los  aparatos  eléctricos  fijos  situados  en  los 
volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por 
un  transformador  de  aislamiento;  o  por  MBTS;  o  por  un  interruptor  automático  de  la 
alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 




Las  instalaciones  eléctricas  deberán  presentar  una  resistencia mínima  del  aislamiento  por  lo menos  igual  a 
1.000xU  ohmios,  siendo  U  la  tensión máxima  de  servicio  expresada  en  voltios,  con  un mínimo  de  250.000 
ohmios. 
El  aislamiento  de  la  instalación  eléctrica  se  medirá  con  relación  a  tierra  y  entre  conductores  mediante  la 





Todas  las bases de  toma de corriente  situadas en  la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y  lavaderos, así 
como de usos varios,  llevarán obligatoriamente un contacto de  toma de  tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los  circuitos  eléctricos  derivados  llevarán  una  protección  contra  sobreintensidades, mediante  un  interruptor 
automático  o  un  fusible  de  cortocircuito,  que  se  deberán  instalar  siempre  sobre  el  conductor  de  fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 




Los  aparatos  electrodomésticos  instalados  y  entregados  con  las  viviendas  deberán  llevar  en  sus  clavijas  de 


























































































Cuando  el  cemento  esté  en  posesión  de  un  sello  o marca  de  conformidad  oficialmente  homologado  no  se 
realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 meses de 

























































































































































































































































































de  no  figurar  incluidos  en  el  capítulo  1.2  del  Real  Decreto  312/2005,  deberán  acreditar  su  grado  de 
combustibilidad  mediante  los  oportunos  certificados  de  ensayo,  realizados  en  laboratorios  oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales  con  tratamiento  adecuado  para mejorar  su  comportamiento  ante  el  fuego  (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo 
de validez de la ignifugación. 
Pasado  el  tiempo de  validez de  la  ignifugación,  el material  deberá  ser  sustituido por otro de  la misma  clase 






La  resistencia  ante  el  fuego de  los  elementos  y productos de  la  construcción queda  fijado por un  tiempo,  t, 
durante  el  cual  dicho  elemento  es  capaz  de  mantener  las  características  de  resistencia  al  fuego,  estas 
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento 
(I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de 
la  alimentación  eléctrica  o  de  la  transmisión  de  señal  (P  ó HP),  resistencia  a  la  combustión  de  hollines  (G), 
capacidad de protección contra  incendios (K), duración de  la estabilidad a temperatura constante (D), duración 
de  la estabilidad considerando  la curva normalizada tiempo‐temperatura (DH), funcionalidad de  los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 




En  el  anejo  D  del  DB‐SI  del  CTE  se  establece  un método  simplificado  para  determinar  la  resistencia  de  los 
elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo‐temperatura. 
En  el  anejo  E  del  DB‐SI  del  CTE  se  establece  un método  simplificado  de  cálculo  que  permite  determinar  la 
resistencia  al  fuego  de  los  elementos  estructurales  de madera  ante  la  acción  representada  por  una  curva 
normalizada tiempo‐temperatura. 
En el anejo F del DB‐SI del CTE  se encuentran  tabuladas  las  resistencias al  fuego de elementos de  fábrica de 




































Se  instalará el  tipo de extintor adecuado en  función de  las clases de  fuego establecidas en  la norma UNE 23‐
010/76. 
En  caso  de  utilizarse  en  un  mismo  local  extintores  de  distintos  tipos,  se  tendrá  en  cuenta  la  posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 



























































































































del metro cuadrado en esa zona esta alrededor de  los 4400€ y  teniendo en cuenta que en  la situación actual 
viven dos  familias, a estas se  les daría  las dos viviendas  inferiores, que serían similares a  las que  tienen ahora 
actualmente, y  las viviendas  tipo dúplex  se venderían a un precio de 4400€  /m²  con un  total por vivienda de 
594000€. Viendo esto podemos observar que la ampliación es más que rentable ya que solo vendiendo una sola 
vivienda‐dúplex ya amortizamos el presupuesto de la ampliación.  
Por otra parte, viendo el margen de beneficios, se podría derribar la edificación existente en su totalidad y partir 
de cero, así tendríamos mas libertad a la hora de buscar una distribución equilibrada. También se aprovecharía al 
máximo el espacio según  la Normativa Urbanística del municipio y a  lo mejor saldrían 5 viviendas en vez de 4 
como el de este proyecto. 
Definitivamente, haciendo una ampliación o una construcción desde cero se debería aprovechar al máximo  los 
márgenes de edificación para poder rentabilizar la parcela. 
  
